









corporation tax and consumption tax.As an e-Tax systemusegetmore rise are
more likely tobesmall taxadministrativeandcompliancecosts.Thesebringcertain
advantagestotaxadministrativesystemsandtaxcompliancecosts.Ane-Taxsystem

























































































































 （単位 : 千人）
2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
総人口 125,325 122,544 119,125 115,216 110,919 106,421 101,923
生産年齢人口 74,058 71,701 68,754 64,942 59,777 55,845 52,750
65歳以上人口 36,192 36,771 37,160 37,817 39,206 39,192 38,406
団塊世代 71〜73歳 76〜78歳 81〜83歳 86〜88歳 91〜93歳 96〜98歳 101〜103歳
団塊世代人口 6,104 5,611 4,869 3,787 2,413 1,096 292
団塊ジュニア世代 46〜49歳 51〜54歳 56〜59歳 61〜64歳 66〜69歳 71〜74歳 76〜79歳
団塊ジュニア世代人口 7,906 7,824 7,708 7,544 7,309 6,975 6,495
前期高齢者数 17,472 14,971 14,275 15,219 16,814 16,426 14,235
後期高齢者数 18,720 21,800 22,884 22,597 22,392 22,767 24,170
高齢化率（単位：％） 28.9 30.0 31.2 32.8 35.3 36.8 37.7
扶養率①（65歳以上人口） 0.489 0.513 0.540 0.582 0.656 0.702 0.728
扶養率②（75歳以上人口） 0.253 0.304 0.333 0.348 0.375 0.408 0.458
扶養率③（団塊世代） 0.082 0.078 0.071 0.058 0.040 0.020 0.006









































































































　13 45664 11017 9403 14872 2618 4844 2909 6654 587 80 38343 2.75
　16 46323 10817 10161 15125 2774 4512 2934 7874 627 90 37732 2.72
　19 48023 11983 10636 15015 3006 4045 3337 9009 717 100 38197 2.63
　22 48638 12386 10994 14922 3180 3835 3320 10207 708 77 37646 2.59
　25 50112 13285 11644 14899 3621 3329 3334 11614 821 91 37586 2.51
　28 49945 13434 11850 14744 3640 2947 3330 13271 712 91 35871 2.47
構　　　成　　　割　　　合　　　（単位：％）
　13 100.0 24.1 20.6 32.6 5.7 10.6 6.4 14.6 1.3 0.2 84.0 ・
　16 100.0 23.4 21.9 32.7 6.0 9.7 6.3 17.0 1.4 0.2 81.5 ・
　19 100.0 25.0 22.1 31.3 6.3 8.4 6.9 18.8 1.5 0.2 79.5 ・
　22 100.0 25.5 22.6 30.7 6.5 7.9 6.8 21.0 1.5 0.2 77.4 ・
　25 100.0 26.5 23.2 29.7 7.2 6.6 6.7 23.2 1.6 0.2 75.0 ・





65 歳 以 上 の
者のいる世帯
単 独 世 帯
夫 婦 の み の
世 帯
親 と 未 婚 の
子のみの世帯
三 世 代 世 帯
そ の 他 の
世 帯
（再掲）
65 歳 以 上 の
者のみの世帯
全 世 帯 に
占 め る 割 合
（％）
推　　　　計　　　　数　　　（単位：千世帯）
　13 16367 （35.8） 3179 4545 2563 4179 1902 6636
　16 17864 （38.6） 3730 5252 2931 3919 2031 7855
　19 19263 （40.1） 4326 5732 3418 3528 2260 8986
　22 20705 （42.6） 5018 6190 3836 3348 2313 10188
　25 22420 （44.7） 5730 6974 4442 2953 2321 11594
　28 24165 （48.4） 6559 7526 5007 2668 2405 13252
構　　　成　　　割　　　合　　　（単位：％）
　13 100.0 　・ 19.4 27.8 15.7 25.5 11.6 40.5
　16 100.0 　・ 20.9 29.4 16.4 21.9 11.4 44.0
　19 100.0 　・ 22.5 29.8 17.7 18.3 11.7 46.6
　22 100.0 　・ 24.2 29.9 18.5 16.2 11.2 49.2
　25 100.0 　・ 25.6 31.1 19.8 13.2 10.4 51.7



























年　次 高齢者世帯 単独世帯 夫婦のみの世帯 その他の世帯男の単独世帯 女の単独世帯
推　　　計　　　数　　（単位：千世帯）
　　13 6654 3179 728 2451 3257 218
　　16 7874 3730 906 2824 3899 245
　　19 9009 4326 1174 3153 4390 292
　　22 10207 5018 1420 3598 4876 313
　　25 11614 5730 1659 4071 5513 371
　　28 13271 6559 2095 4464 6196 516
構　　成　　割　　合　　（単位：％）
　　13 100.0 47.8 10.9 36.8 49.0 3.3
　　16 100.0 47.4 11.5 35.9 49.5 3.1
　　19 100.0 48.0 13.0 35.0 48.7 3.2
　　22 100.0 49.2 13.9 35.3 47.8 3.1
　　25 100.0 49.3 14.3 35.1 47.5 3.2



























年　次 高齢者世帯 単独世帯 夫婦のみの世帯 その他の世帯男の単独世帯 女の単独世帯
推　　　計　　　数　　（単位：千世帯）
　　13 6654 3179 728 2451 3257 218
　　16 7874 3730 906 2824 3899 245
　　19 9009 4326 1174 3153 4390 292
　　22 10207 5018 1420 3598 4876 313
　　25 11614 5730 1659 4071 5513 371
　　28 13271 6559 2095 4464 6196 516
構　　成　　割　　合　　（単位：％）
　　13 100.0 47.8 10.9 36.8 49.0 3.3
　　16 100.0 47.4 11.5 35.9 49.5 3.1
　　19 100.0 48.0 13.0 35.0 48.7 3.2
　　22 100.0 49.2 13.9 35.3 47.8 3.1
　　25 100.0 49.3 14.3 35.1 47.5 3.2






































　　13 23073 3179 7802 11173 6332 4841 878 41
　　16 25424 3730 9151 11571 5995 5576 916 55
　　19 27584 4326 10122 12034 5406 6629 1056 45
　　22 29768 5018 11065 12577 5203 7374 1081 27
　　25 32394 5730 12487 12950 4498 8452 1193 33
　　28 35315 6559 13721 13570 4034 9536 1420 44
構　　成　　割　　合　　（単位：％）
　　13 100.0 13.8 33.8 48.4 27.4 21.0 3.8 0.2
　　16 100.0 14.7 36.0 45.5 23.6 21.9 3.6 0.2
　　19 100.0 15.7 36.7 43.6 19.6 24.0 3.8 0.2
　　22 100.0 16.9 37.2 42.2 17.5 24.8 3.6 0.1
　　25 100.0 17.7 38.5 40.0 13.9 26.1 3.7 0.1













総　数 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子
 世　　帯　　数　　（千世帯）
1980年 35,824 7,105 21,594 4,460 15,081 2,053 7,124
1985年 37,980 7,895 22,804 5,212 15,189 2,403 7,282
1990年 40,670 9,390 24,218 6,294 15,172 2,753 7,063
1995年 43,900 11,239 25,760 7,619 15,032 3,108 6,901
2000年 46,782 12,911 27,332 8,835 14,919 3,578 6,539
2005年 49,063 14,457 28,394 9,637 14,646 4,112 6,212
2010年 51,842 16,785 29,207 10,244 14,440 4,523 5,765
2015年 53,332 18,418 29,870 10,758 14,342 4,770 5,044
2020年 54,107 19,342 30,254 11,101 14,134 5,020 4,510
2025年 54,116 19,960 30,034 11,203 13,693 5,137 4,123
2030年 53,484 20,254 29,397 11,138 13,118 5,141 3,833
2035年 52,315 20,233 28,499 10,960 12,465 5,074 3,583
2040年 50,757 19,944 27,463 10,715 11,824 4,924 3,350
 割　　　　　合　　（％）
1980年 100.0 19.8 60.3 12.5 42.1 5.7 19.9
1985年 100.0 20.8 60.0 13.7 40.0 6.3 19.2
1990年 100.0 23.1 59.5 15.5 37.3 6.8 17.4
1995年 100.0 25.6 58.7 17.4 34.2 7.1 15.7
2000年 100.0 27.6 58.4 18.9 31.9 7.6 14.0
2005年 100.0 29.5 57.9 19.6 29.9 8.4 12.7
2010年 100.0 32.4 56.4 19.8 27.9 8.7 11.1
2015年 100.0 34.5 56.0 20.2 26.9 8.9 9.5
2020年 100.0 35.7 55.9 20.5 26.1 9.3 8.3
2025年 100.0 36.9 55.5 20.7 25.3 9.5 7.6
2030年 100.0 37.9 55.0 20.8 24.5 9.6 7.2
2035年 100.0 38.7 54.5 21.0 23.8 9.7 6.8











総　数 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子
 世　　帯　　数　　（千世帯）
世帯主65歳以上
2015年 19,179 6,253 10,800 6,277 2,862 1,661 2,126
2020年 20,645 7,025 11,551 6,740 2,990 1,821 2,069
2025年 21,031 7,512 11,582 6,763 2,915 1,904 1,937
2030年 21,257 7,959 11,483 6,693 2,842 1,948 1,816
2035年 21,593 8,418 11,449 6,666 2,811 1,972 1,727
2040年 22,423 8,963 11,752 6,870 2,906 1,976 1,708
世帯主75歳以上（再掲）
2015年 8,883 3,369 4,575 2,735 970 870 939
2020年 10,424 3,958 5,521 3,279 1,202 1,039 945
2025年 12,247 4,700 6,519 3,881 1,435 1,203 1,029
2030年 12,763 5,045 6,693 3,976 1,454 1,264 1,025
2035年 12,403 5,075 6,371 3,762 1,356 1,253 957
2040年 12,171 5,122 6,153 3,635 1,299 1,220 896
 割　　　　　合　　（％）
世帯主65歳以上
2015年 100.0 32.6 56.3 32.7 14.9 8.7 11.1
2020年 100.0 34.0 56.0 32.6 14.5 8.8 10.0
2025年 100.0 35.7 55.1 32.2 13.9 9.1 9.2
2030年 100.0 37.4 54.0 31.5 13.4 9.2 8.5
2035年 100.0 39.0 53.0 30.9 13.0 9.1 8.0
2040年 100.0 40.0 52.4 30.6 13.0 8.8 7.6
世帯主75歳以上（再掲）
2015年 100.0 37.9 51.5 30.8 10.9 9.8 10.6
2020年 100.0 38.0 53.0 31.5 11.5 10.0 9.1
2025年 100.0 38.4 53.2 31.7 11.7 9.8 8.4
2030年 100.0 39.5 52.4 31.2 11.4 9.9 8.0
2035年 100.0 40.9 51.4 30.3 10.9 10.1 7.7














総　数 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子
 世　　帯　　数　　（千世帯）
1980年 35,824 7,105 21,594 4,460 15,081 2,053 7,124
1985年 37,980 7,895 22,804 5,212 15,189 2,403 7,282
1990年 40,670 9,390 24,218 6,294 15,172 2,753 7,063
1995年 43,900 11,239 25,760 7,619 15,032 3,108 6,901
2000年 46,782 12,911 27,332 8,835 14,919 3,578 6,539
2005年 49,063 14,457 28,394 9,637 14,646 4,112 6,212
2010年 51,842 16,785 29,207 10,244 14,440 4,523 5,765
2015年 53,332 18,418 29,870 10,758 14,342 4,770 5,044
2020年 54,107 19,342 30,254 11,101 14,134 5,020 4,510
2025年 54,116 19,960 30,034 11,203 13,693 5,137 4,123
2030年 53,484 20,254 29,397 11,138 13,118 5,141 3,833
2035年 52,315 20,233 28,499 10,960 12,465 5,074 3,583
2040年 50,757 19,944 27,463 10,715 11,824 4,924 3,350
 割　　　　　合　　（％）
1980年 100.0 19.8 60.3 12.5 42.1 5.7 19.9
1985年 100.0 20.8 60.0 13.7 40.0 6.3 19.2
1990年 100.0 23.1 59.5 15.5 37.3 6.8 17.4
1995年 100.0 25.6 58.7 17.4 34.2 7.1 15.7
2000年 100.0 27.6 58.4 18.9 31.9 7.6 14.0
2005年 100.0 29.5 57.9 19.6 29.9 8.4 12.7
2010年 100.0 32.4 56.4 19.8 27.9 8.7 11.1
2015年 100.0 34.5 56.0 20.2 26.9 8.9 9.5
2020年 100.0 35.7 55.9 20.5 26.1 9.3 8.3
2025年 100.0 36.9 55.5 20.7 25.3 9.5 7.6
2030年 100.0 37.9 55.0 20.8 24.5 9.6 7.2
2035年 100.0 38.7 54.5 21.0 23.8 9.7 6.8











総　数 夫婦のみ 夫婦と子 ひとり親と子
 世　　帯　　数　　（千世帯）
世帯主65歳以上
2015年 19,179 6,253 10,800 6,277 2,862 1,661 2,126
2020年 20,645 7,025 11,551 6,740 2,990 1,821 2,069
2025年 21,031 7,512 11,582 6,763 2,915 1,904 1,937
2030年 21,257 7,959 11,483 6,693 2,842 1,948 1,816
2035年 21,593 8,418 11,449 6,666 2,811 1,972 1,727
2040年 22,423 8,963 11,752 6,870 2,906 1,976 1,708
世帯主75歳以上（再掲）
2015年 8,883 3,369 4,575 2,735 970 870 939
2020年 10,424 3,958 5,521 3,279 1,202 1,039 945
2025年 12,247 4,700 6,519 3,881 1,435 1,203 1,029
2030年 12,763 5,045 6,693 3,976 1,454 1,264 1,025
2035年 12,403 5,075 6,371 3,762 1,356 1,253 957
2040年 12,171 5,122 6,153 3,635 1,299 1,220 896
 割　　　　　合　　（％）
世帯主65歳以上
2015年 100.0 32.6 56.3 32.7 14.9 8.7 11.1
2020年 100.0 34.0 56.0 32.6 14.5 8.8 10.0
2025年 100.0 35.7 55.1 32.2 13.9 9.1 9.2
2030年 100.0 37.4 54.0 31.5 13.4 9.2 8.5
2035年 100.0 39.0 53.0 30.9 13.0 9.1 8.0
2040年 100.0 40.0 52.4 30.6 13.0 8.8 7.6
世帯主75歳以上（再掲）
2015年 100.0 37.9 51.5 30.8 10.9 9.8 10.6
2020年 100.0 38.0 53.0 31.5 11.5 10.0 9.1
2025年 100.0 38.4 53.2 31.7 11.7 9.8 8.4
2030年 100.0 39.5 52.4 31.2 11.4 9.9 8.0
2035年 100.0 40.9 51.4 30.3 10.9 10.1 7.7














男 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
15〜19歳 99.6 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
20〜24歳 95.3 95.3 95.2 95.3 95.4 95.5
25〜29歳 74.6 75.4 75.0 75.2 75.5 75.9
30〜34歳 49.8 50.1 51.1 51.1 51.4 52.1
35〜39歳 37.3 37.9 38.1 38.9 39.0 39.4
40〜44歳 31.8 31.2 32.5 32.7 33.5 33.5
45〜49歳 27.4 27.9 28.1 29.6 30.0 30.8
50〜54歳 22.1 25.5 26.1 26.3 27.7 28.1
55〜59歳 17.8 20.8 23.9 24.5 24.8 26.1
60〜64歳 14.8 16.5 19.4 22.4 23.0 23.2
65〜69歳 10.3 13.5 15.1 17.8 20.7 21.2
70〜74歳 5.9 9.1 12.0 13.5 16.0 18.7
75〜79歳 3.5 5.1 7.9 10.5 12.0 14.3
80〜84歳 2.2 3.0 4.4 6.9 9.4 10.7
85歳以上 1.3 1.6 2.1 3.0 4.7 6.3
15歳以上総計 33.3 33.5 33.9 34.3 34.7 35.1
65歳以上（再掲） 5.9 7.6 9.0 10.8 13.0 14.9
75歳以上（再掲） 2.6 3.5 5.3 7.0 8.4 10.2
女 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
15〜19歳 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4
20〜24歳 91.7 90.8 90.7 90.7 90.7 90.7
25〜29歳 63.1 63.3 62.7 62.6 62.6 62.6
30〜34歳 36.6 35.4 35.7 35.5 35.4 35.4
35〜39歳 25.4 25.3 24.7 25.1 25.0 24.9
40〜44歳 20.5 20.8 20.9 20.6 21.1 21.1
45〜49歳 17.1 18.8 18.9 19.0 18.9 19.4
50〜54歳 12.6 16.2 17.9 18.0 18.1 17.9
55〜59歳 8.8 12.1 15.6 17.2 17.4 17.4
60〜64歳 6.6 8.4 11.6 15.0 16.6 16.7
65〜69歳 5.6 6.3 8.1 11.2 14.4 15.9
70〜74歳 4.5 5.3 6.1 7.8 10.8 14.0
75〜79歳 4.0 4.4 5.2 5.9 7.6 10.5
80〜84歳 4.0 3.8 4.2 4.9 5.6 7.2
85歳以上 3.6 3.4 3.2 3.3 3.7 4.1
15歳以上総計 24.0 23.9 24.1 24.3 24.6 24.9
65歳以上（再掲） 4.5 4.7 5.2 6.3 7.9 9.9














男 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
15〜19歳 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
20〜24歳 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2
25〜29歳 30.6 31.3 31.1 31.2 31.3 31.4
30〜34歳 21.9 23.1 23.5 23.5 23.6 23.8
35〜39歳 17.5 18.6 19.2 19.6 19.6 19.6
40〜44歳 17.1 17.0 18.1 18.5 18.8 18.7
45〜49歳 18.1 17.7 18.2 19.1 19.6 19.8
50〜54歳 18.2 19.5 19.4 19.7 20.5 20.9
55〜59歳 17.8 20.4 21.8 21.7 22.0 22.8
60〜64歳 17.4 19.5 21.9 23.4 23.3 23.5
65〜69歳 16.0 18.2 20.2 22.4 23.9 23.9
70〜74歳 13.5 15.9 17.8 19.6 21.5 22.8
75〜79歳 12.3 13.7 15.5 17.1 18.8 20.3
80〜84歳 12.6 13.3 14.2 15.5 16.8 18.3
85歳以上 14.2 14.5 15.0 15.5 16.0 16.8
15歳以上総計 17.9 18.8 19.7 20.4 21.0 21.5
65歳以上（再掲） 14.0 15.5 16.8 18.2 19.7 20.8
75歳以上（再掲） 12.8 13.8 15.0 16.1 17.1 18.4
女 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
15〜19歳 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
20〜24歳 23.3 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
25〜29歳 20.6 20.9 20.8 20.7 20.7 20.7
30〜34歳 13.4 13.8 13.9 13.9 13.8 13.8
35〜39歳 9.9 10.6 10.9 11.0 11.0 11.0
40〜44歳 8.9 9.8 10.2 10.4 10.6 10.6
45〜49歳 9.3 10.5 11.1 11.5 11.7 11.9
50〜54歳 10.1 11.4 12.5 13.0 13.4 13.6
55〜59歳 10.9 12.6 14.0 15.0 15.5 15.9
60〜64歳 12.7 13.9 15.6 17.1 18.1 18.6
65〜69歳 16.0 16.1 17.2 18.8 20.2 21.2
70〜74歳 20.0 19.8 19.9 20.8 22.3 23.6
75〜79歳 25.2 25.0 24.9 25.0 25.7 26.8
80〜84歳 29.1 29.1 29.0 28.7 28.6 29.0
85歳以上 22.9 24.4 24.8 24.8 24.8 23.9
15歳以上総計 15.3 16.3 17.2 17.9 18.4 18.9
65歳以上（再掲） 21.8 22.4 23.2 23.9 24.3 24.5














男 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
15〜19歳 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
20〜24歳 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2
25〜29歳 30.6 31.3 31.1 31.2 31.3 31.4
30〜34歳 21.9 23.1 23.5 23.5 23.6 23.8
35〜39歳 17.5 18.6 19.2 19.6 19.6 19.6
40〜44歳 17.1 17.0 18.1 18.5 18.8 18.7
45〜49歳 18.1 17.7 18.2 19.1 19.6 19.8
50〜54歳 18.2 19.5 19.4 19.7 20.5 20.9
55〜59歳 17.8 20.4 21.8 21.7 22.0 22.8
60〜64歳 17.4 19.5 21.9 23.4 23.3 23.5
65〜69歳 16.0 18.2 20.2 22.4 23.9 23.9
70〜74歳 13.5 15.9 17.8 19.6 21.5 22.8
75〜79歳 12.3 13.7 15.5 17.1 18.8 20.3
80〜84歳 12.6 13.3 14.2 15.5 16.8 18.3
85歳以上 14.2 14.5 15.0 15.5 16.0 16.8
15歳以上総計 17.9 18.8 19.7 20.4 21.0 21.5
65歳以上（再掲） 14.0 15.5 16.8 18.2 19.7 20.8
75歳以上（再掲） 12.8 13.8 15.0 16.1 17.1 18.4
女 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
15〜19歳 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
20〜24歳 23.3 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
25〜29歳 20.6 20.9 20.8 20.7 20.7 20.7
30〜34歳 13.4 13.8 13.9 13.9 13.8 13.8
35〜39歳 9.9 10.6 10.9 11.0 11.0 11.0
40〜44歳 8.9 9.8 10.2 10.4 10.6 10.6
45〜49歳 9.3 10.5 11.1 11.5 11.7 11.9
50〜54歳 10.1 11.4 12.5 13.0 13.4 13.6
55〜59歳 10.9 12.6 14.0 15.0 15.5 15.9
60〜64歳 12.7 13.9 15.6 17.1 18.1 18.6
65〜69歳 16.0 16.1 17.2 18.8 20.2 21.2
70〜74歳 20.0 19.8 19.9 20.8 22.3 23.6
75〜79歳 25.2 25.0 24.9 25.0 25.7 26.8
80〜84歳 29.1 29.1 29.0 28.7 28.6 29.0
85歳以上 22.9 24.4 24.8 24.8 24.8 23.9
15歳以上総計 15.3 16.3 17.2 17.9 18.4 18.9
65歳以上（再掲） 21.8 22.4 23.2 23.9 24.3 24.5













18年 19 20 21 22 23 24 25 26 27
全　　世　　帯（万円） 566.8 556.2 547.5 549.6 538.0 548.2 537.2 528.9 541.9 545.8
対前年増加率（％） 0.5 △1.9 △1.6 0.4 △2.1 1.9 △2.0 △1.5 2.5 0.7
高齢者世帯（万円） 306.3 298.9 297.0 307.9 307.2 303.6 309.1 300.5 297.3 308.4
対前年増加率（％） 1.5 △2.4 △0.6 3.7 △0.2 △1.2 1.8 △2.8 △1.1 3.7
児童のいる世帯（万円） 701.2 691.4 688.5 697.3 658.1 697.0 673.2 696.3 712.9 707.8






















全　　 世　　 帯 545.8 403.7 373.6 104.3 18.4 6.3 3.4 13.1
高 齢 者 世 帯 308.4 65.0 49.2 201.6 22.9 1.9 0.0 16.9
児童のいる世帯 707.8 646.9 609.9 27.0 9.7 17.4 14.1 6.7
母　 子　 世　 帯 270.3 213.8 209.3 7.6 0.5 42.6 31.8 5.8
平成24年
全　　 世　　 帯 537.2 396.7 371.5 102.7 16.4 8.6 5.1 12.8
高 齢 者 世 帯 309.1 55.7 43.9 211.9 22.2 2.5 0.0 16.8
児童のいる世帯 673.2 603.0 574.1 29.1 11.5 23.2 19.6 6.3
母　 子　 世　 帯 243.4 179.0 168.3 7.6 1.7 49.3 35.1 5.8
１世帯当たり平均所得金額の構成割合（単位：％）
平成27年
全　　 世　　 帯 100.0 74.0 68.4 19.1 3.4 1.2 0.6 2.4
高 齢 者 世 帯 100.0 21.1 16.0 65.4 7.4 0.6 0.0 5.5
児童のいる世帯 100.0 91.4 86.2 3.8 1.4 2.5 2.0 0.9
母　 子　 世　 帯 100.0 79.1 77.4 2.8 0.2 15.7 11.7 2.1
平成24年
全　　 世　　 帯 100.0 73.8 69.2 19.1 3.1 1.6 0.9 2.4
高 齢 者 世 帯 100.0 18.0 14.2 68.5 7.2 0.8 0.0 5.4
児童のいる世帯 100.0 89.6 85.3 4.3 1.7 3.4 2.9 0.9














全　世　帯 高齢者世帯 児童のいる世帯 母子世帯
貯 蓄 額 階 級
総　　　　　　数 100.0 100.0 100.0 100.0
　貯　蓄　が　な　い 14.9 15.1 14.6 37.6
　貯　蓄　が　あ　る 80.3 79.4 82.1 59.6
   50万円未満 4.7 3.8 5.2 14.4
   50〜 100 3.5 2.6 3.9 3.6
  100〜 200 7.9 7.0 10.3 9.1
  200〜 300 5.9 5.0 7.6 6.5
  300〜 400 6.3 5.3 8.4 4.0
  400〜 500 3.3 2.5 5.0 1.9
  500〜 700 9.4 9.1 10.9 4.2
  700〜1000 5.8 5.2 6.6 2.0
 1000〜1500 8.7 9.5 7.7 2.9
 1500〜2000 4.7 5.6 3.4 1.4
 2000〜3000 6.3 7.7 3.6 1.8
 3000万円以上 8.8 10.8 4.4 1.9
 貯蓄あり額不詳 5.1 5.3 5.1 5.9
　不　　　詳 4.8 5.5 3.4 2.8
１世帯当たり平均貯蓄額（万円） 1033.1 1224.7 680.0 327.2
借 入 金 額 階 級
総　　　　　　数 100.0 100.0 100.0 100.0
　借入金がない 62.3 79.1 41.5 64.8
　借入金がある 29.3 8.2 53.5 28.1
   50万円未満 1.4 1.2 1.3 4.2
   50〜 100 1.6 0.9 2.0 4.7
  100〜 200 2.4 1.0 2.5 5.3
  200〜 300 1.8 0.5 2.0 1.4
  300〜 400 1.4 0.6 1.6 0.5
  400〜 500 1.0 0.2 1.3 1.0
  500〜 700 1.9 0.8 2.4 1.1
  700〜1000 2.0 0.6 2.7 2.1
 1000〜1500 3.7 0.7 6.6 1.4
 1500〜2000 3.3 0.3 7.5 2.7
 2000〜3000 4.9 0.3 14.2 1.6
 3000万円以上 3.0 0.4 7.8 0.8
　　借入金あり額不詳 0.9 0.6 1.8 1.2
　不　　　詳 8.3 12.7 5.0 7.1

















全　世　帯 高齢者世帯 児童のいる世帯 母子世帯
貯 蓄 額 階 級
総　　　　　　数 100.0 100.0 100.0 100.0
　貯　蓄　が　な　い 14.9 15.1 14.6 37.6
　貯　蓄　が　あ　る 80.3 79.4 82.1 59.6
   50万円未満 4.7 3.8 5.2 14.4
   50〜 100 3.5 2.6 3.9 3.6
  100〜 200 7.9 7.0 10.3 9.1
  200〜 300 5.9 5.0 7.6 6.5
  300〜 400 6.3 5.3 8.4 4.0
  400〜 500 3.3 2.5 5.0 1.9
  500〜 700 9.4 9.1 10.9 4.2
  700〜1000 5.8 5.2 6.6 2.0
 1000〜1500 8.7 9.5 7.7 2.9
 1500〜2000 4.7 5.6 3.4 1.4
 2000〜3000 6.3 7.7 3.6 1.8
 3000万円以上 8.8 10.8 4.4 1.9
 貯蓄あり額不詳 5.1 5.3 5.1 5.9
　不　　　詳 4.8 5.5 3.4 2.8
１世帯当たり平均貯蓄額（万円） 1033.1 1224.7 680.0 327.2
借 入 金 額 階 級
総　　　　　　数 100.0 100.0 100.0 100.0
　借入金がない 62.3 79.1 41.5 64.8
　借入金がある 29.3 8.2 53.5 28.1
   50万円未満 1.4 1.2 1.3 4.2
   50〜 100 1.6 0.9 2.0 4.7
  100〜 200 2.4 1.0 2.5 5.3
  200〜 300 1.8 0.5 2.0 1.4
  300〜 400 1.4 0.6 1.6 0.5
  400〜 500 1.0 0.2 1.3 1.0
  500〜 700 1.9 0.8 2.4 1.1
  700〜1000 2.0 0.6 2.7 2.1
 1000〜1500 3.7 0.7 6.6 1.4
 1500〜2000 3.3 0.3 7.5 2.7
 2000〜3000 4.9 0.3 14.2 1.6
 3000万円以上 3.0 0.4 7.8 0.8
　　借入金あり額不詳 0.9 0.6 1.8 1.2
　不　　　詳 8.3 12.7 5.0 7.1























平成13年 100.0 15.7 29.3 18.3 32.5 22.4 35.3
　16 100.0 20.2 30.4 19.5 29.4 20.0 40.4
　19 100.0 24.0 32.7 20.2 23.2 20.1 45.7
　22 100.0 26.1 31.4 19.3 22.5 20.1 47.0
　25 100.0 27.4 35.4 21.5 18.4 18.7 50.9
































































































































































要介護度 第１位 第２位 第３位
総　　　数 脳血管疾患（脳卒中） 18.5 認知症 15.8 高齢による衰弱 13.4
要支援者　　 関節疾患 20.7 高齢による衰弱 15.4 骨折・転倒 14.6
要支援１ 関節疾患 23.5 高齢による衰弱 17.3 骨折・転倒 11.3
要支援２ 関節疾患 18.2 骨折・転倒 17.6 脳血管疾患（脳卒中） 14.1
要介護者　　 脳血管疾患（脳卒中） 21.7 認知症 21.4 高齢による衰弱 12.6
要介護１ 認知症 22.6 高齢による衰弱 16.1 脳血管疾患（脳卒中） 13.9
要介護２ 認知症 19.2 脳血管疾患（脳卒中） 18.9 高齢による衰弱 13.8
要介護３ 認知症 24.8 脳血管疾患（脳卒中） 23.5 高齢による衰弱 10.2
要介護４ 脳血管疾患（脳卒中） 30.9 認知症 17.3 骨折・転倒 14.0
要介護５ 脳血管疾患（脳卒中） 34.5 認知症 23.7 高齢による衰弱 8.7
（単位 :％） 平成28年
要介護度 第１位 第２位 第３位
総　　　数 認知症 18.0 脳血管疾患（脳卒中） 16.6 高齢による衰弱 13.3
要支援者　　 関節疾患 17.2 高齢による衰弱 16.2 骨折・転倒 15.2
要支援１ 関節疾患 20.0 高齢による衰弱 18.4 脳血管疾患（脳卒中） 11.5
要支援２ 骨折・転倒 18.4 関節疾患 14.7 脳血管疾患（脳卒中） 14.6
要介護者　　 認知症 24.8 脳血管疾患（脳卒中） 18.4 高齢による衰弱 12.1
要介護１ 認知症 24.8 高齢による衰弱 13.6 脳血管疾患（脳卒中） 11.9
要介護２ 認知症 22.8 脳血管疾患（脳卒中） 17.9 高齢による衰弱 13.3
要介護３ 認知症 30.3 脳血管疾患（脳卒中） 19.8 高齢による衰弱 12.8
要介護４ 認知症 25.4 脳血管疾患（脳卒中） 23.1 骨折・転倒 12.0


















































































































































































































　Thepurposeof thispaper is toclarify theconditionsexisting in theeconomicand
socialenvironmentsurroundingthecurrentsituationofJapan’snursingcaresystemfor
theelderlyandthetrendofhealthdisparitythatcanpotentiallycauseproblemsforthe
futureofan“agingsociety.”
（209）
